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EIGHTY-SECOND
ANNUAL COMMENCEMENT
CollegeChapel 
Saturday, JuneThird 
Nineteen Hundred Seventy-eight
THE JUNE 1978 GRADUATING CEASS
PROGRAM
Presiding...............President James T. Jeremiah, D.D., Litt.D.
Director of Music.................................. David L. Matson, M.A.
Organist........................................................Karl W. Stahl, M.A.
Pianist................................................... Philip L. McClure, M.M.
PRELUDE
♦ACADEMIC PROCESSIONAL 
Congregational Standing
♦INVOCATION................................ Waller L. Griffeth, Ph.D.
♦HYMN-Page 529.............................................The Congregation
SCRIPTURE READING...........................Harold Green, Th.B.
PRAYER.....................................................Elvin R. King, M.Ed.
ANNOUNCEMENTS........................................ J . Dale Murphy
Chairman of Board of Trustees 
INTRODUCTION OF PRESIDENT-ELECT —
President James T. Jeremiah, D.D., Litt.D.
RESPONSE.............. President-Elect Paul Dixon, M.Div.
CEDARVILLE COLLEGE CONCERT CHOIR
“ The Young Lions” .........John Ness Beck
Pianist —  Diane N. DeNicola 
Director — David L. Matson, M.A.
PRESENTATION OF THE CLASS GIFT—
Martin C. Shaw Jr. President, Senior Class
RESPONSE.........President James T. Jeremiah, D.D., Litt.D.
PRESENTATION OF CANDIDATES —
Academic Dean Clifford W. Johnson, D. Ed.
CHALLENGE TO THE GRADUATES 
and
CONFERRAL OF THE DEGREES —
President James T. Jeremiah, D.D., Litt. D. 
PRESENTATION OF AWARDS
CEDARVILLE COLLEGE CONCERT CHOIR
“ O Great Is The Depth” ........... Felix Mendelssohn
Pianist —  Diane N. DeNicola 
Director — David L. Matson, M.A.
THE GRADUATES DEDICATION PRAYER —
William R. Riter, M.S., C.P.A.
Senior Class Advisor
♦THE ALMA M ATER......................... “ Wisdom’s Dwelling”
(See Back Page For Words.)
♦BENEDICTION —
President James T. Jeremiah, D.D., Litt.D. 
♦RECESSIONAL 
*Congregation Standing
GRADUATION WITH HONORS 
Upon recommendation of the faculty, a student 
who earns a grade point average of 3.50 will be 
graduated “ with honor” ; one who earns a grade 
point average of 3.70 will be graduated “ with high 
honor” ; and one who earns a grade point average 
of 3.85 will be graduated “ with highest honor” . A 
student must be in residence at least two full years 
(junior and senior) in order to qualify for honors.
MARSHALLS
Kathy Brower 
Victoria Clark
David Drozek 
Craig Miller
USHERS
William Abernathy, Head Usher
Kristine Anderson Cheryl Morris
Gordon Donaldson Lori Neal
Kevin Grier Karen Payne
J . Scott Hinks Nancy Payne
Susan Jenkins K. Beth Prentice
Dianne Jones Ellen Redinger
Dan Kaffenberger Randall Smith
Denise Kelso Rhonda Smith
Desiree Kirk Debbie Throckmorton
Jo  Ellen Leeke Warren Throckmorton
Vance Maloney Ruth Wagner
Philip Miller Dale West
SENIOR CLASS OFFICERS
President........................ ..............................MartinC.ShawJr.
Vice President............... .................................. Daniel W. Dunn
Secretary........................
Treasurer........................
Chaplain........................
Student Senate Representatives................... Russell W. Yoder
Charlotte Olson
Advisor.......................... . . . . William R. Riter, M.S., C.P. A.
BIBLICAL EDUCATION 
Comprehensive Bible
Jane Ellen Arthur 
Tom Leonard Benefiel 
Dennis Ray Burns 
Gloria Jean Bushong 
Barton C. Case 
Thomas R. Chrnura 
Linda Suzanne Ernst 
David L. Gilbert 
David James Glenney 
Sandra Anne Glenney 
Louis Wayne Godby 
Terrell Kim Hudson 
Carman Eugene Jones 
John Lee Payne*
David B. Riddle 
William E. Roloff 
Martin Coyne Shaw, Jr .*
Peter M. Slusher 
Linda L. Stuenzi 
Rodney G. Uzzel
Pre-Seminary Bible
Norman L. Benson 
David D. Burns*
David J. Cobb 
Mark Dale Cowell 
Brian O. Donahue 
Daniel W. Dunn 
George R. Fenton 
Barry Layne Heagy 
Dennis E. Hinks 
Joseph E. Keener 
David M. Rossi 
Timothy Paul Rowland 
Mark Daniel Spradling 
David W. Stoner 
Timothy John Stoner 
Dwight Romyne Strickland 
James Richard Young
I.D.S. Philosophy
Pamela Jo Dalby 
John Cornell Dannenberg 
Paul Leonard Edwards 
David Steven Lyons
BUSINESS ADMINISTRATION
Timothy Lee Altimus 
Daniel A. Basye 
Steven G. Campbell 
Debra Jean Clough 
Bruce Kevin Compton 
Bruce Randall Henslin 
Leslie Anne Hufziger 
David Robb Jarvis 
John Lee Jeffords 
Brenda Diane Lee 
Ross Richard Livingood 
Karen Jean Metzger 
Martha Louise Moore 
Allen Jay Patton 
William L. Reno 
Bryan Mark Segerstrom 
Stephen Anthony Stairs 
Dennis E. Stickel 
Marla Jo Streitmatter 
Alan Burgess Terwilleger 
Daniel Allen Wickman 
Edwin L. Wright, Jr.
EDUCATION 
Elementary Education
Nanette Rose Addison 
Cheryl Alspaugh 
Kimberly Jean Anderson 
Rita Lynn Bentley 
Farris Lyn Ometz Conley 
Linda Mae Davis 
Mary Edith Emery 
Judy Ann Erickson 
Suzanne o. French 
Linda Louise Gradish 
Karen Sue Gray 
Carole Belinda Green 
Kathy Ann Green 
Carla Kay Hargis 
Debra Jean Hattenfield 
Patricia J . Henry 
Marilyn Florence Horne 
Mary Esther Humbert 
Denise Ellen Hunn 
Catherine Joyce James 
Sandra Lee Johnson 
Cindy Sue Jones 
Tawn Jutton
Wendy Jean Freeburger Kisner
Jayne E. Lambert
Carol Ann Lancaster
Mia Sue Leisure
Grace E. Longnecker
Susann Marie McMillen
Michelle Dawn Mayo
Renee L. Meeker
Joyce Ann Nichols
Sally Lorraine Pearce
Roxanne Perry
Susan C. Perry
Nancy Elaine Reitnauer
Cathy Marie Rohm
Dawn Shumaker
Lila Joyce Terlouw
Cherie Watts
Janet Dawn Willetts
Ruth Lynn Williams
Rhonda Elaine Young
HEALTH AND PHYSICAL 
EDUCATION
Joseph Clay Auwarter 
Elizabeth Banks 
Cathy Lynn Bunton 
Thomas Bryan Cook 
Patrick Dale Crain 
Judith Lynn Cross 
Kimerly Ruth Gall 
James Wayne Harris 
Patricia Kay Holmes 
David Emerson Joseph 
Rebecca Ruth Kuhn 
Andrea Lee MacDermaid 
Laura Lynn Palmer 
Laura Beth Risser 
Wesley Gene Rowe 
Daniel M. Self 
Thomas L. Williams 
Becky Ann Ziemer
LANGUAGE ANI) 
LITERATURE
English
Rebecca Jean Cobb 
Nancy Jean Drake 
Deborah Ruth Festag 
Leigh Summerlin Gowdy 
Donald T. Graham 
Rebecca Ann Hamer 
Steven Wayne Hoy 
Deborah JoAnn James 
Christine Kay Lofgren 
Kathleen Ann Lord 
Mahlon Leroy Merchant, Jr. 
Rebecca Joan Street
MUSIC
Music
Brenda Jean Apple 
Paul Leland Kauffman 
Lynette Rae Stauffer 
Janie Lynn Street 
John H. Walborn
M usic Education
Diane Noel DeNicola 
Rosalie Kay Eaton 
Paul Eric North 
Dawn M. Spencer 
Glenna Lafferty Wagner
Church M usic
Deborah Kay Storch
PSYCHOLOGY
Behaviorial Science
Joyce Ann Anderson 
David Allen Denney 
Daniel Clyde Harkleroad 
Pamela Elaine Monday 
Rebecca Lynn Myers 
Keith Allen Namy 
Ruth Ann Prugh 
Deborah Ann Robery 
Elizabeth Schierwagen
Psychology
Coessa Ann Brown 
Sandra Kaye Dawson 
Denise Ann Gawthrop 
Pamela Kay Harrison 
Ann Elizabeth Henning 
Russell William Kinkade, Jr. 
Vernon Robert Lutman 
Jack Gary Nace 
Gary Alan Nicholl 
Melissa Shugars 
Rhonda Jean Taylor 
Barry Robert Weller 
Faith Marilyn Whitelaw 
Robyn Ellen Wise 
Deborah Ann Zaller 
Carl Conrad Zelonis
SCIENCE ANI) 
MATHEMATICS
Biology
Kenton Ray Amstutz 
Edwin Lee DeLange 
Peter James Gardner 
Debra Schweitzer Kerrigan 
Thomas Clark Mohler 
Michael Jay Nelson 
Susan Marie Paradiso 
Amy Frances Ross 
Donna Jean Luoma Santerre 
Perry Lynn Washburn
Chemistry
Kurt Robert Harding 
Mary Elizabeth Harris 
Judith E. Hinks 
David Marc Ormsbee
Mathematics
Margot Anne Martens 
Stephen Donald Poling 
Catherine Rae Smith
SOCIAL SCIENCE 
Behaviorial Science
Charles S. Monroe 
History
Bert Leroy Holler 
Deborah Lynn Howard 
David Mark Kisner 
Keith D. Lambert
Politica l Science
Scott Anderson 
Timothy Jay Bos 
Stephanie L. Mesner 
Andrew Gene Pasma
Social Science Comprehensive
David L. Colburn 
Michael R. Damron 
Kenneth Stephen Erny 
Michael Thomas Rae 
Steven James Stump
SPEECH
Broadcasting
Jeffrey William Davis 
Bryan Few 
Dennis Lee Few 
Heidi Jo Humble 
Helen Dianne Monts 
David Ryland Rock 
Robert Warren Winward 
Russell W. Yoder
Speech
John A. Alvey 
Valerie M. Bowen 
Randall W. Campbell 
John Freeman Cavey 
Diane Allene Conrad 
Charles Michael Cuffman 
Lydia L. Mason 
Deborah Kissling Ransom 
Janice Ann Richards 
Peggy Ann Scott 
Craig R. Vielguth 
Lydia Ruth West
THE ALMA MATER
To Wisdom’s quiet dwelling place 
We come with eager hearts to trace 
The silver which we know is there, 
And hidden wealth beyond compare, 
We ask that we who have His call, 
Who know that Jesus paid it all,
May own a deeper love toward men, 
For whom Christ died and rose again.
Chorus: Our paths have led to Cedarville,
Where we seek to do our Savior’s will, 
We must impart the living Word,
And rescue those who have not heard. 
Let us who have been amply fed 
Provide a dying world with bread;
Oh, let us be God’s humble tool,
That He may use us and our school.
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